





Jac.: lrimeltr.. . ' V.. ,.lI
Fuera: sellle5trl. _ t' ..
Se:publica &el J••••
lO
que alredellor tle I"lIu.¡ bJtY illt ..·
reses cre"dos'que IIpvari:w ... iOlpa-
lias yCelem'.:!nlos; que SPcullllaril:i1l
el.movimiento.que la (i1llil d,. ellm-
buslible es de capilal impnrlanciill
parOlf'1 d~senvolvimipnto dI' la in-
dustria,)' que la npirlitln públca sirn
1>31iza tambien, pn grall parlf', l~on
la o¡spiración prolelariltj bien perl'
sado lodo esto, hay qll~ SUpOnl"f
que dclras de una hUt'lga lar~ll,
esta el hambrf', l¡,¡ miseria y la pa·
,'alización total de la vida de IIlIa
nación; de uno¡ naciofl cuyos uhrf'.o
rOll, dt'be lelH'rse prp:>enll", q'l"
cuelltan eOIl f.1 apoyo de miles dI"
C0ll11J8tlerOS d.. olras IHlcioll"S, qllr
han dI:' alelltarles ell !lU ¡rltl"lIto lit"
110 claudical'. Por eso, el gllbit''''
no inJ;:les l siempre sabio, ). mas
cuando de cuestiones socialf'1S &e
lrata, comprendiendo el peliKro,
se apresla á conjurarlo. '! dicl",
que si 110 se aCf'pt8 t'l sall'lrio mi-
llimo, lo impondra '! nndrÁ 11
naciollalización de. I¡¡s mines,
¡{Quit'1I tit'ue razón' No lo dirt' )'0:
solu eOllfipso que asisto COII ''''rfla-
df>ra I'Spt'{'t3CíOIl a t'sta IncLa ~i­
gantesca de dos (uprzas eI.OrOlP",
atlmirablf'mente orf'allizadas, de
cuyo choque pupde ¡¡¡¡Iir, ñ Iln:!
renovacil,lll muy imllUrlallle 1"11 IlIs
condil~iIHlf's dt'1 lrab;ljll, Ú ulla r -
VOlllCiólI sociltl. CI:\rll I'S qllf' ...
habla :o,if'mprf' baj 1 1:\ La:'ll' li .. qul'
lus oiJrutls, firme:; f'1I :-us prol'I·I ... i-
ttlS anunciados. 110 dt'pOIl~31l ~II
actilud; pues si p:>lo IIp~;¡ ...e la s;u
lucirln sf'ria (aeíl ) llin ~ra\'es COII'
Sf'CUt'IlCI3s.
No ha muchos dias It'ia ~O, que
eltriulIfo del prolptari¡lilo snia tln
paso firllll" y tif'{'i:-ivtI hacia UII
llUevO estado de CO-¡¡..:, rr.f'jor ~
más humrlllo,,; no In s,;; Ilf'ro ~i ,....
que eu realidad ha tI .. H'r bf·n ... fi-
cioso pal'a 13 Humanidad. I'PIl Ull
rlll"jorllmil'nlo dl'l dl'-llf'r· ... dadf' )
del qlll" sll(rl-', ~' ~ill dt,_truil' l'l
f'quilibrio, ba.:e dI-' la l':lZ - t'jal,
todos dl'bplllPS dlh ..:lr ".( ll'¡" r
co~llId dllllll'f's. 111;1 .... 'P, i 1 'i
lal'! ~rarHI/'s CII!lqlli,las Ir .... II:.' , -
d('ssacriflcill.",dt,[ mi-lIIu lit" 11. 1I ,,'
sin los dnlo e:s dl'l parlo Ilfl _,.. 1'1111'
cibl' la allrorfl tifO llna 1l1l"V;1 \'i Li.
ENRIQUE LALAOUNA--_._.----
Llf'gan a nU"'stra r~tfacciÓIl ('artllll 11 ..
IlU8crlt.. res y ami~i)s...1I .. na;o. ti .. 4n. j
por la lIlllla orgaolz8clOO delsert'IClu ,le
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Cl'" Lo Toda 1$ oorre~pondelloia á nuutro
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.. o... e Admioi&tndor
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prolesla contra el cap;lal. ha sur·
gido tambico un canlo de amor :i
'a Il,Huraleza y UlJ lJnsia de f'mbc·
lIecer la vida ingrata y lf'nebrosa
que el minero arraslra en el, rondo
dE' la tierra.
Reconocido el derecho a la
huelgA, cabría preguntnr si la pre·
sente es lícita oi1icil3j yo no duda·
ría en calificarla del se~undo ma 4
tlo, ~O!' la Ilwjor doctrina dd bif!n
COlllllllj pero eS, qtlC en presen-
cia de peli~ro lan inminente, an-
te la realidad abrumadora de ulla
fuerza, como la protesta de los mi-
neros,que tan hondas PI'I'LUt bacio·
nPS puedl' causar', IOdil disctl:sion
sobre í\LJ Iicilud, Sel'1ll illlllil Cll pI
Il'lTcno de los hechos. Si al mil-
gico conjuro de la p31::1bra Iiber·
l3d, la población esclav,l de noma,
cuando mayor el'a su cirra, se hu·
biese unido bajo una sola ,'olun·
tad,en un movimienlo de prolesta,
de liada habrian servido las dis-
cusiones en el Sellado, y la invo-
cacion dI" los fueros del derf'cho
constituido, leniendo el grito de
liberlad, fuprzas para romper-
las cadenas de la esclavitud. Si
rll un tratado de paz c:wi com-
prometida una naciólI, mil~ fuerte
sola ella que enlre lod<ls la..; de·
mas, y lo vulnera, Í! iJlil lambién
ser:i toda discusitlll )' lod{l il1\·uca·
ciórl de lo constituido, cuando el
mas fUl'l'ie nos lo nif'ga, Pues bil'n,
analo~as situaciones a las dl':H'ri-
las, puede acarrear 13 hUI'IA'3 ('n
Illgl3lcrraj IlO es porque su fUl'r·
za, que en realid3d es inmensa, :iE'3
mayor que b que pudiel'3 df' ... ple
~arse en un ellergico mnvimilmlo
de rrpresióll, t's porque il ('sa fuer ..
za b;¡y qtle darlc la importancia 1'1\
COllso!l:mcia con I..s dl'sastl'nsos
efectos qlle produciría el intt'lll3r
volver las cosas a su cauce, sin le·
lIer ('B ('ut'llta que ante ('sta gue·
rra social, es ml'jol' acrrlar PIl lo
m:ls, flue es ('luicll y la paz de un
COlllinellle v erl'ar en In IlH'nCl~.11\
ellal Sil!'llill¡:a el SllCtllllbir dI' nl¡.t'll-
nos prillcipios, vil'jos y cadllco!',
se~(¡n pi decir de los que en l'sta~
luchJS ci.ñcll la COl'ull;j de red('II·
lOres.
Pl'f'tenden algunos espl'('ifirar
los dt'ctlls qtle Ulla paraliz:lción
larga en la extl'llcl'ióll drl cal'bón
producida, y la sola f>nunci:lciúlI
de lan gr'aJldes IwliA:ros, asusta;
hay que consideral' qur rllllllllfro
de hu ..l~oi~t¡,~ nl{'311Z;¡ra I'n !'ll to-
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ARo VI
Ante lo lucha magua y Lr311s-
cClldent:l! eltlablada~por la formi-
dable huclga inglesa, Europa se
¡lllcresa y conrnllcve~.dcl mismo
modo que 1:1 tierra liemula pnr
efecto de ulla violenta sacudida
sismicaj y es, porque!:los asalaria·
dos, conociendo el valol' de la !;o-
lidaridad y dúlluose cuenla de cuan
necesario es su trabajo, han s3biJo
orgtmizar la prOlesta y presen13r-
la como una fuerza capaz de pro-
dudr la revolución social. de no
conseguir sus aspir'aciones.
La masa ('norme de obreros, se
alza pOlente y vigorosa, oslentan-
Londres. , .
faris. _ , .
do como lema el salado miuimu, y
dispuesta ti chocar con lA olra fuer-
za de 13 lucha; t>l capitJI explola-
dor de las minas; el cn~uellll'O sl'rá
rudo y enérgico, y el rcsullado:no
es Jificll l)redC'cirlo, si conlamos
conque casi dos 1('I'ceras parll':; de
Irl~latel'ral eslan inl('r('satlas en el
triunfo de las aspil'aciollCS pl'ole-
tadas,
Son estas, producto de una com-
plejidad de foclares y circun~lan­
eias: el minero inglt:.,¡,qlle talllo ha
m('jor'auo su condición en los úl-
limos años, se dil perfecta ctlcn·
la df! que su salario no CI'f!CC, y en
______________~ muclns oca~iolles es csroso Ilor las
BOLSA dificultades COIl quc en la cxlr3 '-
rión dcl eal'bónu'vpipza,y en cam·
bio vé cómo aumentan los dividen-
dos que al fin de ailo reparle la
induslria carbonífera a sus accio·
nislas. Imbuido el minero en los
prillcipios d<'1 mal'xismo, su ideal,
no hay qtlc dudar, que es \legar i:t
la soñada dislribución del produc-
to enlre capilal y trabajo, en pro·
pOl'ci611 que IHbla de acnrrearle
un bienf'st3r ecoll6mi~o que hoy
110 liene; p<'ro como esa dLoóilribu-
ción 110 Ilrga, )' por otra parte
se cree corl derf'cho:i ella, pide
al menos Ull3 relrihlll'iulI de su
lrabajo que ell el p('or I'ase y {'n
tOllo momenlo, sea la canlidad mí,
nima imllrescindiule I);,ra 13 salis-
(acción de sus nece:.idades, no solo
las de 1.. vida animal, silla también
aqu<:,llas que separan al 311imal del
hombre; este es el salario minimo,
80 solo de pan "ive el hombre,
ar~uycn los 31)ÓSIOlcs del prole-
tariado.
Lo:; filie 31lhelan exquisilas eOlo·
cione.,¡, los que 311lallLes de la he·
lleza quieren t'llcontrar entadas las
CO.:ias el ras~o f>spil'ilual que l'mbe-
l1ece y di~f'ilica,no dudal'Ían en se
ñalal' lambien corno C:lIJsa del mo-
vimienlo minero, el CullO 11 la N;.¡-
luraleza, cl canlo ti la Pl'illlavel'n;
aquel ourero que dice: (oamlJhin
nosotrns queremos V{'l' como rl:lC<'lI
lfls hojas en Ins úrboll'$», y aquel
otro que pasea por el bOlllt~val'd,l'e­
cibiendo en Sil 1'(lsll'O la caricia del
sol pl'illlavcl'al v del ambiellLe I){'r·
fumado, y que -al hablal'le tle íos
de~3slros')s dl'CWS quc polil ia le-
ner la huclg3, conl"sI3: (cpor aho-
ra en la superllrie eslamos bien l
la Primavcr3 es hl"l!a»; f'slos dos
obre ros, re pel imas, h's con (j r ma ría n
que del fon/lo IIJJ;'uiJI'{' t', insallo tle
la mina, al mismo liempo que una
Inferior.
Fin corriente... ' • , _ . , .... 4'7ts
Idem fil;próximo, . _ ......•. 4'its
Serie F. de:SO 000 pesell'.oomioale 5'25
» E. d. 'i:!S 000 ti: '. :> '60
1) D.:dl! 1'.600. ti: '&6
• e. de 5 000. • iO'86
• B,:•• ~1.MlO. • 87
• A. d. tK)(). ~ '87
• G':J 8.'do 100 J 200 'S6
En dilereoles series, . , . , , , . , .1095
Amorlüabl, 1000'O
Serie F. de 50.000 ptas. nominale••.,
» E, de 15.000. •
» O. d. 11.000. »
• C. d. 5.000. »
» B. d. '.100. »
» A.:d. -f 1500. »
En direreltu ~ries, , . ' ...
Obligacilna. dal Tasoro
Serie A. de 5OOípeulas. , ..•
» D. de.G.OOO • . .. ,'
Cambio.
COfización d¡ la fk Madrid ¡m el dia 11 de
Marzo:4t.19t2,
Valoras dal Estado
El domingo y los dema,~ dias rhti\'os de
la 5emanil l le dirtn las siguientes misas de
hora
En la ratedrall:allas 5e1s la de Alba, A
las 6 J media'en la~Capilla pilfroqniaJ. A las
7 y 7 Ytl~ en el Altar MaJor de la Caledral
Celebr:odas por d05)l'iiores canónig?s. A las
7 y cuarLoJ S en la'.Capilla parroquial J en
el templo del Real Monasterio de Bellfldicti-
nas A 1..;9 la 'conventual'de S. 1. Catedral, á
In {) en el Colegio !de E5cuela~ Pias. A las
{) J ti':! en la Iglesia del Sagrado Corazón
(p 11. Franceses,) AIas¡U en' .el Carmen y a,





map, delicado ra!"gQ de buen gusto y
rnuc& adhesión que las agaujadas ban
agradecido profundamente.
" ""ApagóB6 el murmullo de voces Gue
esparllen alegríu y cadenci",s por le.
sala, y aparece en escena el olaU.itro
~ouventual de la obra iospiradíaima do
Martinez Sierra.
El croniBta que gus~a siempre de su
belleza arrellll.nóse en la bntaca y adop-
tando uua postura de mística volup-
tuosidad ee apresta á oír 9.1 poeta exi·
mio, con ltHI mismas gratas i!lIsiones
l\ue tuvo onando fuá ansioso al teatro á
oonocer su obra.
Pero sucedio ¡Dioll an'e todo! que á
su verll. un apuesto galán toma asiento
y pronto él !le manifiesta mb admira·
do de las bellezas de las monjds que de
las del diálogo fluido y di&mantino.
-ABcolta sellar, (era cata"n) aquel-
ta senorita que 9.hora di.::e versos tan
mono&r ¿cómo le llama?
-Juanita Gastón.
-Es mollo gnapa t,eh?
-Si sellor guapa en oatalán, en cas-
t~lIauo y en vasouence.
-Tenéis razón: sn belleza es unitler-
8al.
El polio la escucha y bien dice sn
plaoidez fiSouóllli~aqueJuanita le ha
gustado.
-¡Oh mi amigo! (Ya som08 amigo.)
Aquella f10ya del fondo, Sor Je"ús, de-
be ¡er mociJo espiritualj sn voz, eo de·
cir, lo indicanj ademBslas sensib l eri8s
de su alma 111.9 lleva eo el rostro retra-
tadas. A mi me gnstan mucho cehs
ohioas, qne Dosotros llamamos celtostia-
les.
-y á mi también.
El catalán, que ea miopt', se quita
los lente8, y mira, !!n el reparto del
programa, ' uál e8 el nombre de la Ha-
iloritA que encaroa Sor Jesus. Lo ha
encontrado, Elena Barrios; vuelve'
ponerse los leo tes 00 sin antes haher
pasado por 80~ virlrios un pali.olito en
e! qUA sorprendo esta inicial A.
-DI. n y perdolle tanta molefltill.,
qne estoy encantado con la moujita de
las melancolías.
Bellos como un cielo prim~veral son
!lUS ojos azules r su alma ell ell08 se re·
fleja llena de graciosa seno:Hez y de
encantadOra naturalidad.
-Uonsl1eloBernardíu sc llama, res
poodí nI pafio, adIvinando la preglluti-
ta.
-¡Oh! Linda morena es aquella de
la izquierda, de ojos gunde8 1 todo un
tipo de mujer espafiola de las que
piensao en 801 y amores, de las que ti. su
paso arranoanun piropo, de las que ban
naoido pora orlar su freute oon la man·
tilla olásica. ¿Su nombre?
-Coochita GÓmez.
-Espanola hasta en eso; huta en su
patronímioo
-Patro que.
-Quiero desir hasta eo el nombre...
Han transourrido unos momentos de
-----~--
CARNE.T DE SOCIEDAD
ger indican que!108 franceses pE'rsísten
allí en reCOnocer nuestros derechos; pe-
roel Coronel FerDá!:!dez ;:-ilvestrt', qne
tautB.s p:uebas de diplomacia y de ener-
gia lleva dadu. supo, poner B raya á
nupslros vecinos, impidiénóoles tender
la línea telegrófica en tertltorios de
nu·',:"tra zona .
El Oorr~.potUal.
Madrid y.Marzo de HH2
En el tren correo dE"l domiogo salie-
ron para Madrid el K:r.celeutieimo Pr&-
ltodo de esta Oióoesi~, Dr. D. Antolín
López Pelaez y el canónigo D. Sabas·
tiBn de la Calle
Tiene por objeto el viaje del Sr. Pe·
Jaez, asistir illu sesiones de la Alta
Cámara, dondt· tl1uta actividad y celo
despliega comiDuamcnte. Deseamosles
feliz viaje,
- Para tomar parte en los ~j8roici08
Ile oposición 8 la Judicatura que se vie-
nen verificando en Madrid, se ha trasla·
dEdo á la corouada villa el joven e ilus·
trado abogado de esta oiudad, D. Vi oto-
rilÍn AV60tio, e~timad(J amigo nuestro.
-~e hallan tot.. IOlente restablecidos
de sus dolenoia8', sinceram(lnte lo cele'
bramo!!, Duestros buenos aOligos don
Félix Alastncy, docto h.rmaoeú~icoy
D. Manllel Solano diligente diputado
provinoial por este DÍ!'ltrito y Direotor
do.nuestro semanario.
-Hemos tenido el gusto de saludar
Ji nuestro muy querido amigo iD. Luie
Lalaguna, diputado pruvinclal que ha
permanecido unas hora! entre nosotros
-Tenemos notioia de que el diguíai-
roo Capitán General, Sr. Huertas, ha
escrito á ouestro digr;isimo Goberna-
dor militar en expresivos térmlOo9 y
en forma mny landatoria para J lca y
para la Junta de Dama! por los senti-
mientos de oaridad desplegados en fa-
vor de los soldados del Rif, reflejados
" I ostensiblemente en la brillante recau-
" JI dación de donativos hasta la (eoha
Las negociaciones con Francia,' juz- 1 realizada.
gar por los informes de III Prensa que Dice,lil Sr. Hnert&.!, que Jaca en re-
pasa por bien informada, no adeiantao lacióo á 8.n veci odario ocu pa en 8uscri p-
ni UD paso. merced á la intransigeucia oión naCIonal, lugar pr...(erente y muy
deque dsn pruébl Duestros aliados y bonroso. Satisfecna puede e.s~a~ la
amigos 108 franceses. J !Jnta ,le Damas de Sil la~or mentl8lma.
Los rrmieionados florncieros vienen =En nuestra redaCCión bemos sa·o •
por lo visto, animados de igual intran· ludad:> á nn~stro consecuente amigo
sigencill., como si todos obedecieran" O Santos lñlgnelt, deBerdún.
un plan preconcebido. También hemoll tenido mLoho gUito
y lo más curioso del ca80 es que los en E"strechar la mano del apreoiablejo·
periódicoade Paris nos acusan de ser ven JeLerés D. AntonioOtín.
uosotros 108 intransigentes. Sin duda =Eu Huesca h·. co"trail0 matrimo-
querían que !lue.etros negociadores se nio oon el acreditado comeroiente de
allanasen ó. todo y que les entregaran la Znagoz'l.. D. Leopoldo Lanla, la bella
propia luna. señorita Mercecies Nivela.
Basta oaber Irído las de~laraclOnes -Ha regresado á 8U habitual resi·
atribulo&s á Mr. RegnBult, que por ra- dencia de Madrid, '11 clllto periodista
zón de su cargo debe conocer ~I pensa- U Enriqoe GonzRlez Fiol. Iot(lfeunte~
miento del ~inisterio de Negocios ex notas e impreaiaoes!le ha Jlevll.do IIEI
trangerl.l', paro juzgar df' ls conducta. Bachiller CoJrchuelo" da la vida de
quP se trata de seguir por Francia. nuestro Prelado, coya publioacióu ha
Nuestro.s Tfcinos siguen hablando del de sar sBgora ment., de gra tl relOlla ncia
protectvrlldo francés sobre todo Marrue- y nn hito más para nues~ro compane-
C08, como si oosotros nos aviniéramos ro y la importante revista .Por Esos
á estar en situación de dependencia tan :\1undo~.
humillante. =Coo mo~ivo de los festivales dd 080·
Si será moostruoso el intento que el ridad reoiel:temenle .::elebudoll, las
propio lIJournnl des Debat", 911e no nos dis~ioguidlls señoritas que en ellos han
suele ser muy afecto, se cooSldera en el tomado parte, hall reoibido diverll'all
caso de protestar y á decir Que Francia pruebas de afaoto y simpatía por parte
00 Ueoeporquá ni para que- mt'zclarse delas selioras que iutegran laJuntade
en Iluestra 20n9. dllmall y d'3 las demás setlOritas de la
No sé si tudo cso obedecerá al desco población que no han tomado parte en
de aburrir á los n('gociadores eapaftolea dichos actoil.
para que echen por III calle de ell medio. En el primer festival la elegaote (11.-
Si eso se pensó eo Fr&ncia paréceme ma D.- Leonor Oominguez de Pérez Sa~
que ván ti sufrir tl[¡a gran decepción, mitier obsequió ti. hu muohachas oon
pues nuestrosdiplomhticos apurarán de uoas figoraa de bisouit mny finas y de
seguro, el cáliz, con uoa paciencia, ra- mucho gusto, yen el del martes reoi·
yana eo el heroismo, hasta dejar á sal- bier(ln preoiosos esenoierol y cajas
vo los:. grandes intereses que le esta n de dulce~, particularmente co!teados
encomendados. ent.re las citadas selloras: IIlIt chioas en·
r...os despachos de La:-ache y de Táo- volvieron el escenario COD fiore~ y palo·
la caducidad de la concesión del ferroca·
:rH de Córdoba :1 PuertOllano.
La tempestad se calmó por el mo·
mento, quizá para reproducirse mas
fuerte hoy mismo ell el Senado; pero
¿a que :l1l6bologi3Eo't La situación del Se·
üor Gasset quedó bastaute quebrantada
y ei propio pres:.tlfente del Const"jo lll)
pudo, por la misma índole del asunto
tratado por 1:18 oposiciones. dereoderle
con el calor que hubiera neceaitado el
Ministro de Fomento.
Lo sensible es que tr8!l de ('stos deba-
tes queda Un sedimeoto de recelo y de
sospecha poco con"1eniente para inspirar
confianza y ello puede contri huir á que
las relaciones cutre tal! partidos guber-
namentales se quebranten y se rompan
eGn dano grallo para intereEes mOil altos.
Los partidos extremo:! soo los que se
aprovechon, como es lógico, de estas
acu.;:acio.:les mútuas de los de turno y
llegará un dial de seguir aal, en que la
atmó.·fera política !e baga irreapltabl~
y no baya bombre alguno, por bien in·
tt'ncioOlldo que se3, que se atreva á re·
alizar labor útil ti fiU pais ante el temor
de que la maledicencia se cebe en él.
Si Cánovas y Sagalltll pudieron go-
bernar, en momentoE difíciles fllé porque
eotre ellos babia un acuerdo mútuo en
defensa del régimeu y verdadera Boln-
ción de coutinnidlld en las cuestiones
fundamentales. Así pudieroo prestar á.
España y ti loa reinados de Alfonso XII,
la Regencia y auo de AIrOllSO XIII
servicios qne ho)' toda v!u se estiman ca·
mo eminentef'.
Veremos si el dl'bate produce alguna
víctima l 00 aC:lso de momento por las
mismas raZO[jC8 en que se ha inspirado
aquel; pero si buscaudo otro pretexto dI:!
caracter político. No hay que decir que
1(1;; conservadores la rsperan y se hallan
s:.a tisfl'choa y contentos de haber pro por-
cio::lado tan mal rato ai Sr. Gassset, al
que no perdocan que fueEe uno de loa
organizadores de aquello. campana coo-
tra el Gobierno del :::ir. Maura, que llegó
á Eer implacable y que produjo trastor-
nos callejeros.
Imp1'eSlOnes
Cuando menos se esperaha surge un
nuevo debate; en el cual vuelve á desli-
zarse la sospecha de inmoralidad por
parte de 101:1 conservadores contra deter-
minado miembro del G~bierno, acogida,
naturalmente, CQn frUlcióu por los ene-
migos del régimen.
El fondo delasuDto era lode meD(lS.
Lo dem~s eil que la oposición guberna-
mental no perdona medio para herir ti la
eitaac!ó? l'O las. p~reonas de algunos de
BU8 mlDlstroll, SI¡) reparar e:l Isa armas
que suelen ser de dos filos '
El Sr. Guset e81a cabeza de turco es-
cogida. principalmente, por los con~er­
"'adores El es la cabeu visible drl
etr.usb y ;Í él van t¡ parar los tiros de
qU1ene~ f~eron atacados con ~aiia por
los pen6chcos de la Sociedad editorial.
Sentada esta premisa y Duestas ias
eOlins eo su verdadt'ro~luga¡',el debate
planteado . r~.r I~s conservadorl!s pierde
aute la OpllllOO lmparciol mucha de so
im.po~tancia y eficacía y aprovecha,
prluclpalmente,;i los adver¡;:arios de la
Monarquía.
A dial io 8; h.ab!a de co.ncusiones y de
desahogos; 11 dumo se qUIl.'re arrojar SO-
bre el campo de la política la Ilota de
desmoralización y de compadra2go.
¿Puede estar Al!í uo Gobierno llÁmese
con8e~vnd~r 6 liberal á merced' del pri-
mero a qUien so le Ol:urra arrojarle una
cnlltldad de lodo y;cllvolverle eu uoa
atmosfera llxfisiante?
La gravedad de la proposición inci-
dental de las minorras estriba en haber.
la autorizado el primero con su firma na-
da menOs que el jefe del partido conser-
vadorl sin que esa gravedad se desvir-
túe por el becho de haberla el mismo se·
fior Maura retirado.
El espect'culo se dió y durante él hu-
bo ocusaciones mútuas como:la luuzada
por el Sr Gasset coutra tlos selloreo
AllpndeiSlozaf y Espada, con motivo de
corre08, ectre:onelltra ciudad y la veci·
na villa de BiesC8s y el Valle de Tena.
Sorprenda y causa verdadera extra·
neza, que la8 clIrtas de aquí á Biescas
tardeo en IIfgar unas cuantas horall
más que de aquí á Madrid, )' esto a!lom~
bra mucho más si 6ccúusidera la f"cdi·
•iad de comunicaciones que troemos
con la cercann villa.
En el treo correo sale la corre¡:¡po~'
deucia de aquí á Biescas, y por lo tauto,
sería lógicú, que se recibics2 allí á las
cuatro 6 las clllea de la tarde del mismo
dia de salida; DO sucede así, porque e83
correspondencia queda depoaitada veio-
ticIl3tro boras en Sabininigo.:.1 objeto
de Ecr traoeportoda en el cocbe correo
de Sabinlinigo-Biesc8s y Valle de Tena,
que sale de dicha eslación unas horas
Botea de la llegada del tren de Jaca. Si
e~U! coche retardase su salida de Sabiüá-
Digo hasta la llpgada del tren de Zara-
goza, tendrís que hacer noche en Bies-
cas por falto. matenal de tiempo para re-
correr todalla lines. y entonces el Valle
de Trna se quedaría si::! rrcibir en el día
DO 8010 la correspondencia de Jaca, sino
tambien la del tren ascendente.
g"y que pen8ar, pue... 6 en UD -correo
directo Jaca·Bie8ca8, por carretera, ó en
u~ eeg-uodo coche qne, esperase en Sa-
blMOlgO la ;correspoodeocill de Jaca
para conducirla á Biescas en el día.
Vea el Sr. Director General det'olllu-
nicacioutls, el modo de que las deficieo-
cia~d.c .este servicio, qUG tan grandes
P?rJulclosacn.rresn ¡j, la comarca y su
VIda mer~a!ltll, ter:gao pronta solución,
maDera llnlca de acallar las jUl¡tí;¡:mas
















ll!. tlllCena, acaso aquellos más culminan- estrepitoloa aplausos, los honoree de la
~es de la obra. Sorproudido por elmu- repi!tición y el público rió ti manrllbu-
tismo de mi interlooutor, lo observo di- la batiente laa ohisto9Ísimas sitn&cio·
ei muladamente y pareottmo q ue el hom- ne3 de tan regooij ada producoión.
brs se hasumidoen un mM de medita- Tolo en ella tné bueno y digno de
oiones. No me habia equivooado, pues encomioj pero hamoe de fijarn09 ¡;refe-
en transición súbita, el oalalán que de- relltilmonte en 109 coroe compuesto.
be ser un poeta ó un sensiblero, me es- ! por un p~ftado de niftas vistosa-
peta al oido lo que sigue: : mente ataViada', muy mon89 muy gra-
- La luna que bogot. majestuosamen- Ci0.58J, cuya so!& aparioión en escena
te 1'0 un mar inmelJ-lo de azul, la blan- bésallJdarla con visibles muestras de
ca nl.veoilla que flota en la regiól1 de simpadas.
111.9 estrellasj el aroma de 111.& violetall, A mi,aquel clladr" de tan bellos colo-
cconfuudiJo por el ce6~oj el murmnllo I res hizome impresión gra~isim8; y DO
de la fnente interrumpiendo el melan-, encontrando para él, en 001 magln, pa-
có1Jco silenoio de la noche;. el dulce tri- labra! que acert~ge~ á traducir los en-
no de los rui9élior",s; el tierno arrullo cantos, t.raiSlade a mi "arnet, para ofrc-
de las tortola!!j la g(lt.8 de rocío despren· cerl09 alleetor, los nombret de lu 8e-
di,jl\ desde el cielo sobre el caliz de la ñoritu que lo compoDían,el elogio más
vida: he abi como uo poeta define el grandeque podemol! hacerdoel!ll.8.
amor y peDaando estoy que ese Jirilta Cencbita Gómez, María y Natividad
que osó pouetr&r en tan grao secreto, Nespral, Concba Raldúa , Augeles Pa-
debió oonocer á estas muohachu qUe/laCiOS. Feroaodlta Aventín, Pilar Oar·
con tanta donosura están haciendo los cía, Esperanza Rueda, C6rm&I1 de Pilo·
pspeles de Hermana Iné8, hfaeetr>l de blo Blanao. .
NovioiM y Hermaua lornen. Todas Toduson monÍllmas y toda9 ca~ta­
oompendian aquoJ1a definición bella, y ron con tant.o gusto y a.more la partlce-
todas han prendido en mi alma gratas lia de La Maroha, que el público las
emociones_ obligó¡ á salir repetidas vece~ al palco-
-Bicn nombre, bieD;es usted artis- escénico para premiar 9~ labor.
loa y ju~tioiero_ No he de decir la gracia y sal que de-
-Dígamfl, digame quiene9 <on estas rrocharon eu 8US papeles 111.9 bellas se-
tres ingeuuas que me eocantan' iiorita. Andreina Bovio y Conouelo
-Carmen Solier, Meroedes García y nernardío, A. e6ta ya la conocíamos co-
Mada Nespra!. mo tiple ds excepoionales condioiones y
Obflervo que el catalán se ha fijado de un alma artística muy grande; pero
preferentemeute en 111. figura de mad~e de no Ber así. nos. bub.ie!&. ba~tado para
"icaria. Cuando ella babll:\ enm udece el formar este IlsooJ ~I'O lUICIO 01 rle cantl:\r
y tÍ est.e hombre d~ graciollo oharlata- e! ~uo de.los Pll.tos con t~da la expre·
uismo, algo lIerio, algo transcendental, 8100 y plcardíll. qne lo blzo. El se!l.or
debe sugerirle, porque sigue anheloso Dufoll,a ~ecund~ mny ~oerta~ll.men~e
sus movimientos y aplaude al final de y el publico obllgóles a repetir el nu-
cada parlamento, esouobándola arro- mero.
bado, El cuadro último, de nna fuerza oó-
-Esta sefiorita-dice al fin-que ya mica monumental, fue uo éxito y un
be visto eo el prognma 'se llama Sona trinnfo para lo!! art~&tae. Tanto el se·
Almanaa, es exoepcional; es artista. ñorLópez, queeuoarnó con toda natu-
Para mi,quecon mis instintos rle psi-l raHdadel tipo de.Aloalde, como. el ee-
cologo, he llegado ha9ta el fond? de . iior Fa~8t& que hiZO un l5e~ret~rlo moy
ao almll., es el tIpO ideal de las mUJcr!!9 cad"ICt060, Bayo, que conslgnló con el
de nnestra ~ierrB; mnjer de acción y de clarinete en la mano, desternillar de
contem placiún al propio ~iempOj tiene risa al ~ud ¡torioj Lagarde toda la .noche
el genio organizador y los done:! de la muy cJustaqo á au papel y Palaoloa de
fantasía amor divino, y amor bu mano, ! Pablo, Lamarque, Aguado, Bretón y
nostalgi~s d,,¡ oielo y alegrías de 1.11. l' Rueda, cO~8iguieron, que La Alar.
tierra. Por e!lo de su papel, n:) aocesl· cAa d~ Cádlz fuera el 01011 de ,la. no:
ble á toda! laJ int.el igenoi8ll, ha hecho Iche. BIen es vflrda'¡ que d~ 6'1te ~~I~ a
una creación, un tipo snyo. la orqnesta con mncho aOlerto dttlglda
Dedi~aunelogiomuymereoido á la por elSr. del Olmo, n~a buena parte
madre e:uperiora, esta vez á ~argo de la c~rr~9poDde,.! r_econ~C1éndolo así el
bella seliora da Benítsz , haCiendo mny pnbltco. le bnndo candosos aplan.sos,
atinadaIJ observaciones de lo prodigio- Hemos t.riunfado en el teatro, trllln-
samente qne dicesn papel. fa grande, ~ndiacutible, ha bi~o ~I
Ha heobo 8n aparioión en escena la fi· de lo! artHltas, pero muy Justl-
Rura interesante de Tere9a (Andreina cieroes.hacer con8ta~. qne el Job que
Bovio)' el vecino de la bu~aca de la _ todo tnnnfo ha malleJado, derroohando
lado I~ aplaude, y desliza á mi ~ilo. 1en.tu.&iasmO!J y aficj~n hf\ sido el joven
-Bonita muchacha. Par~ce viva de ImedJo,o Sr; Casa.!, d~~ector del cotarr~.
genio' diriáse que predomina en ella Para el 001 admllSCJOn como iJC adml-
una dispos!OIón. d~áJlimo cu~i08a y mó- ¡ran á los hérces anónimos. PU,;,! de _hé-
vil, de abeja eplCu~ea que pica en to- I roes es sudar la gota gorda en I~' caJa!,
das lall f10les ein enamOlSrle en serio ein ellperanza de uo aplauso, SIn ambl-
de ningu08: debe ,,,r de ella el ideal, la cion.es de gloria. Otro mártir .del .l..rte
vida fácil bellA srmoniosa. desintere- ha sido en il9~a temporada el Jlustndo
sada, á bu'en seguro que eo sus blaso· oapitán Sr. BSl1itf.'z; colado en la con-
nes no diríau bieo águilaa rampante9 . ch! se ba pasado el hombre las hora.s
ni leonesmelenuuos aino uu pájaroin-I muertas eu .el ~eatro.1 devorando IJ·
quieto y curioso, picoteando un racimo l' bretos y paclenOIa.
de nvall moscateles. ARTURlNO
-Pudiera ser,y a8í ~n porte exterior I ~=- ~~~~ ~
lo indica; más bien dicen, en contra de 1 GacetiIlas
"uestro lentlr, los !lcntimentalismos 'I_"""_"'::::=-="':-:="':~=~~-:__
que prodiga en la expresión. de .su pa- En los díl\S 14 Y 16 del actual se ce-
pel, que detrás. de esa aparl~uOla ~ay ) leb19rtin sublll:ltal de patltos y mll.deras
Una gra? eapaOldo.d para la slmpat.l8. y , ante las Alcaldías de Jaca y AnB'ó, res-
la emOCIón" .. , I pectivamente, con arreglo ti los plie-
-Gr.at~s recuerdos me lIavo de e~ta r gas de oondiciones expuestos en sus
lIoche, lOCldentalmente puad.a en .la- ! 8ecretadas.
ca, y creed q.oe de vu~s.tras ~alsanas,de i
eeta!! b.ellaaJ.aque98.8 dm~ siempre que I El Aloalde de Javierrelatre ha soli-
no pesl admirar más an belleza ó su ta- ¡ oitado del Sr. Gobernador oivil de la
lento y al ma grllode"." : provi noia la deolaración de utilidad pi-
"lo!" ¡ blica de oaminos vecinales en carrete-
La :Marcha de Cádiz obtuvo 00000, ras que le afeotan,
siempre nna interpretaoión esmeradísi- .
mI', Varioe númflroll aloanzaron entre 00000 annn;¡iamos en 8U día, deade
1.0 del me9 actual han quedado estllble·
oidaa las p!lradaa de caballo8 sementa-
les del Est.auo, pertelJeCientl!l8 al D.. p6-
aito) de Zaragoza, en VdoriOS puntos de
la provincia
Las paradas !Ion de nenDooida utili·
dad pAra loa labradora!!, por cnanto
tienden al m~joramiellto de la riquen
pecuarill cuye fomento es notorio eo
8,t. com&rca desde III Instalación del
Depósito militar.
H. sido adjudicada á D. Manuel Gil
h. conilt.ruccióll rle la nueva estaoión de
La Peña, en la que se comprend~n el
edifioio de viaj",ros, pabellón de retre-
tes y iampiatería, cMlilla de goarda,
muelles 7 alideoes y "firmaJo ..le la nne-
va estación,
Se incluye:en la adjudicaoión la de-
molición de la!! cODstruocione8 eX18-
tentee.
Ha tomado posesión de la esouela de
niftos de Pant.icosa, la mae8tra dolia
Claudia Díaz.
Comunican Je Callfranc, qne ha ha-
bido necesidad de sllsp¡>nder los tuba-
jos de perforación del túnel de Som-
por lo, on la parte e!!pafiola, por haber
aparecido en ¡as galarías de avance nn
copioso manJ.ntial de agUlL que trae en
5U corriente grandes clLD,tidades de
arenn..
Con la diligencia que es caraoterís-
loica en el personal técnico de tan im-
portantes obra!', iumediatamente se
realizaron los trabajusiD,berentes &1 en-
cauzamiento de I&s aguas, que ofrece
00 pooas difioultades por su caudal.
El domiogo, 10 del acta&l, lI<'gará á.
ésta, nuestro querido amigo ,1 reputa-
do dentil'lta Sr. Moreno, el que perma-
necerá en esta plaza huta el rií& 14 á
diaposición de su clientela; ad nos rue-
ga lo hagamos uber ti nuestros lect.o-
rel.
Según noticiu, por Sol familia reci-
bidas, muy en breve llegará tí esta ciu-
dad, de la que es hijo, eljoven sargen-
t.oRicardo Campo, herido l no ha mn-
chll en uno de los oombates de Melilla.
Parece ser que eutre 80S amigos se le
prepara entusiasta recibimiento, y al-
gunos de ello! nos hau indicadQ la sa-
toisfscción que á todos habría de prodo-
cir el qoe á e!sumalan en concnreo el
elemenro oficial y la juuta de Damal_
Nos parece muy loable la idea y por
eso la acogemos complacidos.
La casa Compra de Tejel, de esta pla-
za, DOS participa que desde e: día 2ó del
corriente se abona~á el3 por lOO sobre
las compras que en el se bayan realiza
do durante el último trimestre. Oportu·
namente se anunciará. la forma db rea·
Iizar dicho cebro
Por efecto de un desprendimiento de
tierras y piedra.!l, la lIemana pasll.da
quedó interceptada la línea férrea en
el kilómetro 64 entre las estaoiones de
Anzánigo y Caldearen8s.
Por tal motivo, los viajeros y correl!-
pondencia de los correoa mimeros 361
y 360, han sufrido :tran!bordo en di-
cho punto, sin perder más tiempo que
el indisper;,sable para ejeolltarlo, pues
á la llegada del primero al lugar de la
interoeptación ya estaba di.!lpllesto y
esperando al otro lado el treu e.pecial
formado en Jaca. ti las nueve treinta, é
igualmente, al llegar ellleguudo aguar-
daba el material de aquélllalido de loar-
dienta á su hora reglamentaria.
Tilo) modo de efectuar 108 transbord09
es digno de aplauso y lo trib'lt8mol!l
sin regateoslÍ e.. taCompA!l.ía del Nor-
te por 8US aoertAdas medidas en benefi-
cio d.,1 público.
La asamblea de \a Unión
de Viticultores
Representa nn pBIIO gigante para el
porvenir dEo laa olaael! agrícolas f'sp.ano·
IA8, el aoto llevado á cabo con h. Asam-
blea de la Unión de Vitioultore8, í. la
q l1e allistieron cerca de 'JO. 000 la brado-
re:!, anaiollos de que ~ermine una vez el
asqueroso fraude del vino, qlJto pone á
merced del comerciante de mala fé 1&8
cotizacione9 de est.a producoión.
Con este aoto ee ha dado el primer
paeo palt- 'egiar li. la completa (lrgaoi-
zaolón de ,a agricultnra espafiola.
L'\ notable revi¡;ta de Barcelona El
Oullif:)ador Moderno (Fvrtuny, 4, prin-
cipal), partioipando de eale deseo y
queriendo contribuír en la medida Je
8ur fuerzas á que s8 realice la obra mag-
na y tra9ceudent.al de organizar t.odu
las (uerEas agrarias de Espafia, hll. dedi-
cado el número del mel de Febrero á
la Asamblea Viticola de Barcelona , pa-
ra que 101 propóeitos á que aquella va
dirigida lleguen á conocimient!l de to-
dos y 8ea estímulo para impu18ar la so-
lidaridad de los agrioultorell en t.od08
lo. rinoones de la península.
Ademb de loe trabajos señalados,
apareoen en el námero de referenoi!l, un
estudio Robre una variedad de fre88s
fenomenale8j otro sobre el cultivo del
ciruelo y articnlOIl de arboricultura,
jardinería y viticultura,
Solicitese un número de nUestro. que
lo envia.rá gratuitamente á quien 10 60-
Iioite, la admini,tracióo de dicha re·
vista.
----_._--
COIP¡R!¡ DE LOS C¡IINOS DE BIIBBO DEL NOBTE
DE ¡¡p¡R¡
LtNHA INTBRNACIONAL OH ZURRA! oLoaóN
HAYAL DK ZIIKRA ALA VKilA DK IUHIJ1lAiA
Esta Compaftia anuncia uo concurso
para la coostruccióo de uo trozo del ra-
mal de ferrocarril de Zuera á la Vellta
de TururianIl, qne (orma parte de la li-
nea Internacional de Zuera ti OIorón
Dicho trozo, es el segundo de loe que
constituyen el rrferido ramal, empieza
ti la ealida de la proyectada estación de
Gurrea de Gállego y termina después
del paso del Barranco de S",n Pedroj mide
11.440 mplros y su presupuesto es de
510.000 pesetas.
Este concurso comprende el balasto
para la via, los edificios y las obras de
infraestuctrura,menos los tramos metá-
licos de los puentes.
Para lil presentación de proposiciones
8e fija nu plazo de veinte días, que em-
pezsrá ti contarse el l." de Marzo actual
y termiuará el día 20 del mismo mes.
Los planos y documentos necesarios
para que loo; interesados pnedan (ormar-
se idea de las obras q:Ie hao de eje-
cutarse, condiciones generales y parti-
culares á que ha de someterse, modelo
de proposición y las:reglas):lue han de
observarse para la celebraCión de este
coucurso, e~ ..triin de maoificsto:á ¡la dis-
posición del públi~o, todos los días labo-
rables del referido plazo, eD las oficinas
centrnles de Vis y Obras. (Paseo-del Rey
Pabellón A.en Madrid),,je oncoá cin-
co; yen las oficioas de 7.· Sección do
Vía y obras, Elltacion del Norte, en Za-
ragoza, de llueve á doce.
Las obras deberán emprenderse en el
plazo mlíximo de treinta días. contadoi
desde la fecha de la formalización del
contrato, y trrminará tll el de dos aMs,
contados desde esa misma fecha de for-
malizaci6n del contrato.-_.= =
SE VENDE UlJA burn de 6 81'10S para
oriar, grande alzada.-En est.a Impren.
loa informarán.
T.ip de la Vda. de R Abad, Mayor, 11
leña de cagico
se vende por ca.rretadas, a
00 pesetas. .
Los avisos á D. Manuel
Gavrn, Plaza de San Pedro
número 7.
APRENDIZ.-Se necesi-
ta uno en la Zapateria de
Sucesor de Paulo Paules,
Calle de Echegaray núm. 7
LOS LABRADORES
qlledp@eeo patatas cuarentellas buenas
para simieot.e. quese dirijan a O: Far.
mio Escardo del Comercio de Blescas
que las tíene en depósit.o de 108. valle
de Urato y Tena,
-------~ --
:')E ARRIEN Dlt. no piso 2.° en la c¡¡,aa
n.O 1'7 de la calle de Bellido.
En el principal de la misma iofor·
maráu.
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia, Islandia y Norruega.
Latas diferentes tamaños en
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y judías verdes
al ~atural, fritada alcachofas y
gUisantes,
~igos de Fraga superiores, en
cajas.
Vendo ordio larl1ano cia·
,'c superior, p3ra sembral', de mi
cosecha.
Comercio de José Lacasa, Ma·
I yor, 28, JACA. . _
FRUTERIA DEL CARMEN
(FRN'I'E A TELEGRAFOS)
Se han recibido recientemen-
te naranjas, el ciento á 2(25 pe-
setas.
Mandarinas 1,& á 0(50 pesetas
la docena.
Mandarinas 2,& á 0(40 id.
Limonp.s superiores á I peseta
docena.
Dátiles, cl kilo, á 1 id.
Cebollas 1.. horca, á 1'50 pe-
setas,






y piedras de recambio, de vcnta
en la RELOJERIA de
JOS( S. MARCUELLO
BELLIDO. 17. JACA
Orificaciones, empaetes y extrac:io·
Des sin dolor coo inst:umentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras ta0r todos los sistemas.
Dientes desde ó peseta8, dentaduras
desde lOO,
Relorma y compone las dentado ras
inservibles.
Se ho.;pedará en el Bolel de la Paz¡
de MARIANO MUIl.
Su gabine~e tijo, 0080:66.2.°, junto
al Teatro Prmcipal y Banco de Eapa·
na,-ZAIlAGOZA.
DIRIGIDA. POR l.A PROFE€OBA.
Moreno
ACADEMIA
[lE CORTE Y CO:W~;CCIO:'i
GREGORIA PIQ.UER
llchtgaray, 7, 2°-JAOA
Eu::.eiianza l'[¡pida' oe corle y
coorecciún de lod:" clase ue prell-
das nar<'l seriara, "nirios Lpnce-. ,. .,
r13 para caballero, por el ~¡¡Cred'l
tallo siS:I'ma dc 0.& SERAPIA
ROOHIGUEZ, rnélodo el mil:> seu
cilio, p,·f¡clir.o y de mf'jnrr-s reslll-
ados de cuantos :;C('OIIOC {In.




CIRUJANO DEi TISTA de la
Facultad de lIi'ledicina de Ma-
drid. Premiarlo con medalla de
oro.
Espec,ialisla en enfermedades de la'boca,
(opera Sin dolor).
TRABAJOS -AparaLos artísLicos en oro,
sistema Wridqework, fijos. Dentadura como
plelas y parciales 6 precio! mu~' limitados.
Clínica en Huesca: Vega Armijo,:I; mOf}-
tad; (1 la altura de las primeras de Madrid,
Estará eo J ac~ los dills lO, 11 Y 12 dA
Marzo, 00 1808110 Mayor, 3,~ °
Crema Aibarol
INSUPEkiBLE!Piai :EMBELlECEB EL CUTIS
Blanquea, <¡uaviza y cura rápidamen-
te las:grietas.larrugas, ¡paMa, (:srpulli·
do,:, rojeces y todas las afecciones leves
de la piel.





Por cesar en el comercio y en ventajosas condiciones
para el adquirente se hal'á de la más antigua y acredi~
tada fábrica de jabó:'l;con almacén de aceites ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á' cargo de
DON LUCIA NO MONTE:3TRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.




SE VE:';IllE U1l3 casa lH'opia
PLAZA. lJKL MUQLBSDBLA CA.DERA para bbrador, sita en la pIna url
Se vende qneeo legh,imo de Roncal. 1 Pila",---:---_---..:._,..--------
Arturo Estallo
COSECHERO y ALMACE)¡ISTA de VINOS,' ofrece á
sus clientes y nlpúblico en general, vinospuros de uva,
de excelünte cahdad, sin yeso y cou el yeso que marca
la ley, garantizando su pureza.
Vinos espcciales para encuba!'. Se vende brisa.
CASA DE COMPRA
~e ha recibido para 108 día! de cuo.·
ruma, toda olasa de conserva! de pes·
cadoll.
Bacalaos sop&riOre9 de Noroe.ga,ls-
landia y 'fruchuela: Escocia legitimo.
Pas8s5nperiores de Mlilaga, higos le.·
güímoll de Frnga, d&tiles de Berbeda.
Manteca fresca de vaca.
Licore$ de las mejores marcal.
Eu esta can!e vonde el ierez aqui-
nado de la casa "Gollzáloz Ilye.P ll
[lENTl~TA
r~~... 74. ,. ... n -\00;0:"
Coso 7/1-, casa del Heraldo. En
Jaca el segllndo domingo), lunes
de cad:! mC5.
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE lNTERES QUE ABONA ESTe BANCO SON:
En las imposiciones á plazo fijo de un año.. . 3 por ciento
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razól1"de~"'2y 1¡2 p 100 anual
En las imposiciones á voluntad. ., a razón de 2 por ciento anual
Cuentas corrientes para disponer a la vista
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN ,CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dtpósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
,
PRESTAMOS = D1fSCUENTO Y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales




HA en DB eRUDITO DU ZA AGOZA
ESTABLECnJIF.NTO FUNDADO EN EL ANO 1840
Plaza de Sa n Fcli¡:>e. nú.tn.ero S, Z~~RAGOZA
=== =:::~:::APARTADODE CORREOS, NÚM. 31 =-==
